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INTISARI 
Pada era Modern ini pelayanan kepada konsumen sangat beragam. Sehingga diperlukan 
pelayanan yang lebih inovatif agar tercapainya pelayanan yang terbaik kepada konsumen. 
Keberadaan teknologi informasi banyak membawa perubahan yang sangat signifikan pada 
transformasi bisnis penjualan. Dalam Penelitian Berjudul “Sistem Informasi Penjualan Berbasis 
web pada toko hasil baru Elektronik Gresik” merupakan salah satu solusi Digitalisasi penjualan 
barang yang ada di kota gresik. 
Dalam proses nya metode yang digunakan bermacam- macam. Dari proses pengumpulan 
data lewat internet, buku karya ilmiyah maupun proses lainnya. Landasan teori yang digunakan 
adalah teori internet,www,website dan open chart. Bahasa pemrogramannya adalah PHP dan 
Html. Dan Databasenya menggunakan HeidiSQL Sedangkan editornya adalah html. 
Berdasarkan hasil data yang dilakukan, diproleh kesimpulan bahwa aplikasi sIstem 
informasi berbasis web lebih komunikatif dan lebih meningkatkan hasil penjualan dan juga 
meminimalisasi kesalahan data pada toko baru elektronik gresik. Sehingga diharapkan dapat 
meningkatkan mutu penjualan barang dan jasa. Serta meningkatkan penjualan barang pada toko 
hasil baru elektronik gresik. 
Kata kunci : Aplikasi Penjualan, PHP dan Html, berbasis Web. 
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ABSTRACT 
 
 In this Modern era service to consumers is very diverse. So that more innovative 
services are needed in order to achieve the best service to consumers. The existence of 
information technology has brought significant changes to sales business transformation. In the 
Research Entitled "Web-Based Sales Information System at the new Electronic Products store 
Gresik" is one solution to digitizing the sale of goods in the city of Gresik. 
 
 In the process the methods used vary. From the process of collecting data through the 
internet, scientific books and other processes. The theoretical foundation used is internet theory, 
www, website and open chart. The programming languages are PHP and Html. And the 
database uses HeidiSQL while the editor is html. 
 
 Based on the results of the data carried out, it was concluded that the web-based 
information system application was more communicative and increased sales results and also 
minimized data errors in the new electronic shop. So that it is expected to improve the quality of 
sales of goods and services. As well as increasing sales of goods at new electronic products 
stores. 
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